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Abstract: Network administrators need to set up a new test environment to test a new device． Different devices need
different test environments． These repetitive works waste lots of manpower and time． By building a modular network test
platform，administrators can reduce repetitive works and improve their work efficiency． Using virtualization technology to
deploy servers and computers can also improve the utilization of the lab server and reduce the economic cost of the
laboratory． In this test platform，the administrator completed two network authentication device testing． Compared to the
past，it can greatly reduce the test time．
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虚拟机 有 两 种 类 型: 即 Type I VMM 和 Type II
VMM［15］，Type I VMM 是在操作系统之前预先安装，然
后在此虚拟机监视器上安装客户操作系统，它可以在
硬件支持下拥有最佳性能，如 IBM VM/370，VMware
ESX Server，Citrix XenServer，Microsoft Hyper-V，Denali
等。Type II VMM 则是安装在已有的主机操作系统
( 宿主操作系统) 之上，此类虚拟机监视器通过宿主主
操作系统来管理和访问各类资源( 如文件和各类 I /O
设 备 等 ) ，如 VMware Workstation、Microsoft Virtual
Server，Parallel Workstation 等。




基于上述特点，Type I VMM 在生产及企业级应用中被
普遍采用，目前主流的服务器虚拟化平台产品都采用










端用户的功能，由 1 台服务器和 1 台交换机组成。服
务器应具有两个网络接口，其中一个作为服务器的管
理接口，接入到校园网; 另一个作为数据接口，接入测
试环 境。服 务 器 安 装 虚 拟 机 软 件 ( 本 例 中 采 用
VMware ESX Server 作虚拟机软件，本模块简称 ESX 服
务器) ，ESX 服务器虚拟出 3 台服务器与 2 台终端电
脑，服务器用来安装测试用的认证平台与数据库，终端
电脑则分别安装 XP 和 Win7 操作系统，用来模拟终端
用户。ESX 服务器内有一台虚拟交换机( Vswitch) ，在
该交换 机 上 设 置 多 个 VM NETWOＲK 组，每 个 VM
NETWOＲK 组带有不同的 VLAN TAG，每台虚拟机的
虚拟网口加入到相应的 VM NETOWＲK 中; Vswitch 映
射到 ESX 服务器的数据接口，并与交换机 Lswitch 相
连，Vswtich 与 Lswitch 之间通过 TＲUNK 链路相连。














































( 1) 服务器地址段为 172． 17． 1． 0 /24、172． 17． 2．
0 /24，网 关 配 置 在 模 块 三 的 LCOＲE 上，分 别 对 应
VLAN1、VLAN2;
( 2) 终端用户地址为 10． 31． 23． 0 /24、10． 31． 24．




( 3) 设备互联地址为 172． 17． 0． 0 /30、172． 17．
0． 4 /30，分 别 作 为 校 园 网 核 心 COＲE 与 模 块 三
LCOＲE，LCOＲE 与测试设备的互联地址;
( 4) 设备带外管理地址为 172． 17． 218． 89、172．
17． 218． 90，分别作为 ESX 服务器与带外管理设备的
管理地址，便于远程控制。
2． 2． 2 三层路由器配置
三层路由器连接测试平台网段与外部校园网，需
要进行网段路由的配置。本测试中，在校园网核心
COＲE 与 LCOＲE、LCOＲE 与测试设备之间的连接均使
用路由模式，采用静态路由方式配置，以减少测试网段
动态路由震荡对校园网的影响。
2． 2． 3 二层交换机配置
二层交换机是保证数据连通的重要渠道，因此，二
层交换机之间的连接和配置需要仔细规划，在拓扑图
1 中，Lswitch 交换机用于映射 Vswitch，将 ESX 服务器
内的各台虚拟机的流量分流到各测试模块; Aswitch 是
模拟校园网接入交换机，VLAN23 作为可直接接入使
用的用户，与 VLAN24 分开接入 Cswtich，这几台交换
机的配置如表 1 ～ 3 所示。
表 1 Vswitch 交换机配置一览表





表 2 Lswitch 交换机配置一览表
端口 端口属性 VLAN 映射流量 互联设备 /端口
E 1 /0 /1 ACCESS 1 认证平台服务器 LCOＲE / E 1 /0 /1
E 1 /0 /2 ACCESS 2 数据库服务器 LCOＲE / E 1 /0 /2
E 1 /0 /23 ACCESS 23 PC1 Aswitch / E 1 /0 /23
E 1 /0 /24 ACCESS 24 PC2 Aswitch / E 1 /0 /24
E 1 /0 /25 Trunk 1-4094 － ESX 服务器 /数据接口
表 3 Aswitch 交换机配置一览表
端口 端口属性 VLAN 互联设备 /端口
E 1 /0 /23 ACCESS 23 Lswitch / E 1 /0 /23
E 1 /0 /24 ACCESS 24 Aswitch / E 1 /0 /24
E1 /0 /1 ACCESS 23 Cswitch / G 1 /0 /1
G 1 /0 /25 Trunk 1-22，24-4094 Cswitch / G 1 /0 /10
2． 2． 4 虚拟机网络配置
测试需要 3 台服务器和 2 台电脑，因此，如图 1 所
示，在虚拟机里部署了 3 台服务器，地址设为 172． 17．
1． 11、172． 17． 2． 11、172． 17． 2． 12; 部署了 2 台电脑，将
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虚拟电脑 PC1 网络适配器本地连接属性菜单中的 IP
地址设置为 10． 31． 23． 2 /24。PC2 用于测试自动获取
IP 地址，因此不设置静态的 IP 地址。
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